






















Gracias a esta capacitación  los asistentes podrán conocer todo  lo relacionado al régimen  jurídico 
sobre  la protección, uso  y gestión de marcas, así  como  los  servicios que brinda  la  institución a 
través  del  Servicio  de  Asesoría  de  Marcas,  donde  se  ayuda  y  asesora  a  los  usuarios  en  la 
identificación  y  clasificación  de  productos  y  servicios,  búsquedas  de  antecedentes  fonéticos  y 
figurativos, así como el llenado e impresión de las solicitudes de registro, entre otros. 
 




Cabe  señalar  que  el  Servicio  de  Asesoría  de Marcas  se  presta  sin  costo  alguno  y  está  dirigido 
exclusivamente  a  pequeños  empresarios,  emprendedores  e  innovadores.  Esta  plataforma  se 









de  signos distintivos  ‐ alianzas estratégicas  con organismos públicos y privados vinculados a  los 
sectores productivos” desarrollada por la DSD. 
 
Lima, 05 de agosto de 2016 
 
 
